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Penelitian ini dilatar belakangi dengan pelaksanaan kewajiban orang tua 
terhadap pendidikan anak, yang mana masih ada hak anak yang belum terpenihi 
haknya. Terutama dalam bidang pendidikan di Kecamatan Sungai Tabukan 
Kabupaten Hulu Sungai Utara. Penelitian ini menggambarkan bagaimana 
pelaksanaan kewajiban orang tua terhadap pendidikan anak serta yang menjadi 
kendala dalam pelaksanaan itu. serta untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan 
kewajiban orang tua terhadap pendidikan anak dan yang menjadi kendala dalam 
pelaksanaannya. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum impiris, yaitu penelitian yang 
berkaitan dengan data-data primer yang ada di lapangan terkait dengan 
pelaksanaan kewajiban orang tua terhadap pendidikan anak dan yang menjadi 
kendalanya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi 
kasus. Berdasarkan hukum kodrat, setiap orang tua memiliki hak yang harus di 
tunaikan kepada anaknya yaitu memelihara anaknya sampai anak itu dapat berdiri 
sendiri. pemeliharaan ini mencakup segala sesuatu yang perlu untuk hidup 
termasuk sekolah atau bisa di sebut juga pendidikan anak. Hak anak terhadap 
pendidikan sudah diatur dalam UU 1945 tentang HAM pasal 31 ayat 1 dan 2, UU 
No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 tahun 2002 tentang 
perlindungan anak pasal 1 ayat 12, pasal 9 ayat 1, dan pasal 22. Serta PP RI 
Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar 9 Tahun.  
Dari hasil analisis terhadap keluarga yang banyak memiliki anak. Penulis 
memperoleh kesimpulan bahwa dalam keluarga yang memiliki banyak anak 
masih ada yang belum melaksanakan kewajibannya terhadap pendidikan anak. 
Diantaranya tidak mau memberikan kesempatan untuk anak perempuannya 
sekolah tinggi, karena menurut mereka anak merempuan setelah menikah nanti 
hanya akan mengikuti suaminya. Dan tidak menyekolahkan anak laki-laki, karena 
menurut mereka banyak orang yang sekolah tinggi akan tetapi tetap menjadi 
pengangguran. Padahal ini sangat bertentangan dengan UU 1945 tentang Hak 
Asasi Manusia, UU No 35 tahun 2004 tentang Perlindungan Anak dan PP RI No 
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Salawat serta Salam selalu kita persembahkan kepada Junjungan kita  
Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari jaman yang  
gelap menuju jaman yang terang benderang. 
 
Karya yang sederhana ini penulis persembahkan kepada kedua orang  tua  
yang tercinta bapak Arsani dan Ibunda Awanah, yang selalu memberikan  
nasehat, doa dan dorongan serta segalanya yang tak terhingga kepada penulis. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA 
 
Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 
dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan 
huruf dan tanda sekaligus.  
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 
Pendidikan Nasional dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, 
tanggal 22 januari 1988, sebagai berikut :  
 
1. Konsonan Tunggal 
No Huruf Arab Nama  Huruf Latin Keterangan 





2 ب Ba B Be 
3 ت Ta T Te 
4 ث S|a‟ S| 
Es (dengan titik di 
atas) 
5 ج Jim J Je 
6 ح H{a H{ 
ha (dengan titik di 
bawah) 
7 خ Kha Kh Ka dan ha 
8 د Dal D De 
9 ذ Z|a Z| 
zet (dengan titik di 
atas) 
10 ر Ra R Er 
11 ز Zai Z Zet 
12 س Sin S Es 
13 ش Syin Sy es dan ye 
14 ص S{ad S{ 
Es (dengan titik di 
bawah) 




16 ط T{a T{ 
te dengan titik di 
bawah) 
17 ظ Z{a Z{ 
zet dengan titik di 
bawah) 
18 ع ‛Ain „ 
Koma terbalik di 
atas 
19 غ Gain G Ge 
20 ف Fa F Ef 
21 ق Qaf Q Qi 
22 ك Kaf K Ka 
23 ل Lam L „el 
24 م Mim M „em 
25 ن Nun N „en 
26 و Waw W We 
27 ه Ha H Ha 
28 ع Hamzah „ Apostrop 
29 ي Ya Y Ye 
 
2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap 
         Ditulis muta’aqqidin 
     Ditulis ‘iddah 
 
3. Ta’marbutah 
a) Apabila dimatikan ditulis h 
ةب ه Ditulis Hibbah 




Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam 
bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali apabila 
dikehendaki lafal aslinya). 
Bila diikuti denngan kata sandang „al‟ serta bacaan kedua itu terpisah, maka 
ditulis dengan h. 
ة ر ك 
ءاي لولأا 
Ditulis Kara>mah al auliya>’ 
 
b) apabila ta‟marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah 
ditulis t. 
 ا كز رط ف لا Ditulis Zaka>tul-fit}ri 
 
4. Vokal pendek 
——  —— Kasrah  Ditulis I 
——  —— Fathah Ditulis A 
——  —— Dammah Ditulis U 
   
5. Vokal panjang 
1 
Fathah + Alif  
ةي ل هاج Ditulis a> - ja>hiliyyah 
2 
Fathah + ya‟ mati 
ي س   Ditulis a> - yas’a> 
3 
Kasrah + ya‟ mati 
يم ر ك Ditulis i> - kari>m 
3 
Dammah + waw‟ mati 




6. Vokal rangkap 
1 
Fathah+ ya‟ mati  
مكن ي ب Ditulis ai – Bainakum 
2 
Fathah + waw‟ mati 
لو ق Ditulis au – Qaulun 
 
7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 
apostrof 
م نأأ Ditulis a’antum 
ت  أ Ditulis u’iddat 
 ئ ل تم ركش  Ditulis la’in syakartum 
 
8. Kata sandang alif  + lam 
a) Apabila diikuti huruf Qamariyah ditulis dengan menggunakan huruf  “al” 
نأر  لا Ditulis al-Qur’a>n 
ساي  لا Ditulis al-Qiya>s 
 
b) Apabila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 
Syamsiyyah yang mengkutinya dengan menghilangkan huruf  “al” nya. 
ءامس لا Ditulis as-Sama> 






9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat  
يوذ ضورف لا Ditulis Z|awi> al-furu>d{ 
atau Z|awil furu>d{ 
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